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¡FORA VESSAl 
Tornem a. po.rlá en seno, jusL quatre 
paraules. 
i,Quants n' hi ha de 'Voltros, estima-
dets lectors, que 11 l' hOra d' ara repeti-
rian en toL conexemént y firme voluntat 
ets actes deJey ses promeses que devant 
so. pila des Bautisme varen fé per hoca 
des padrins? 
t,Quants n' hi }1a de voltros que 's pen-
san essé catolichs soIs perque es diu-
menjes van a missa a la mal' hOra y se 
confessan com-se-vuva una vblta en 
l'añy? .. 
¿Quants n' hi ha de voltros que as-
collan fent so. milja ets improperis irra-
cionals, o llegeixen senseinmutarse, ses 
embusteríes y calúmnies que plouen .tot 
seguit demunt so. nostra Santa Relligi6 
y es séus dogmes? 
Ah! no cregueu que bast cumplí es-
teriorment alguns des preceptes que Déu 
y so. sélla Iglesia mos imposan, seguint 
al mateh: temps agave11ats amb sos do-:-
1ents, yen 110ch de mostrá cara quant 
es hüra enfoñarse apocats dexantlto corre. 
«Aquell que 110 está en mi, conLra mí 
está, din Jesu-Crist, y aquell que no 
replega, escampa.» 
Es dever de tol hOrno virtuós, segons 
ses facultats y s' engiíi que '1 Creadó li 
ya doúá, es defensá la veritat, honrantl6 
sobre tut a Éll, 
, Axo d' e~lcendre una candela a Déu y 
una a n' el Dimoni es mOda molt es lesa 
avuy en dio.; pero, no hey há que em-
peñarshi: «ningú pOt serví hé ti dos se-
iiós.» 
Axo de mirarse mans plegades o be-
cant, sa guerra que' s· esperit del mal 
fá de nit y dio. a tot lo més sagrat y res-
petable, sense animarse a dá una mane-
ta per ajudá. ti la bOna causa, será molt 
descansat, será molt comodo; pero equi-
yal ti socorre ti s' iriimich, perque amb 
aq~est assunto no hey valen escuses ni 
neutralidatsj qui" dexa_ tirá a fons sa séua 
Fe sense ferne cas, obra contra sa séua 
propia ,Fe. 
Desgraciadament, uns per empegahits, 
Sonará cada dissapt~, si té vent á SR nanta. 
y acoquinals, altres per no perjudicá es 
séus interessos, o esclaus des que dirán, 
son molts es cristians que sotjau devant 
sa Veritat hufetetjada y, encara que 's 
séu co s' indigna, no gosan protestá so-
lemnement. ' 
Aquests mesquins covarts no s' han 
adonat de que dins es séu cos hey tenen 
el lJimr}ni mttt que los trava so. Hengo, 
y sense temersen los s' ha fets séus. 
Dcsenganemmos: sa moral que tol hcu 
vol resOldre agermanant doctrines opo-
sades, no es so. moral.que dicta s' Evan-
geli. Ses conciimcics elástiqucs que no 
se fan escrupol de sacrificá lo just a lo 
injust, en tal de no quedá mal vists arnb 
cap desqui pladetjan, Ron unes concitm-
cies corrompudes p' es ved des nostro 
sigle venal y egoista. Tots es qui 's des-
vetlan per aurnentá ets interessos que 
un día han de dexá, y roncan mentres 
se mancaban es de so. séua ánima in-
mortal, quant se despertarán ja será tart, 
y no podrán rescabalá es lemps perdut. 
Es hOra d' espolsa-rse sa vessa y de 
conrá cada cual so. séua rota. Es hOra 
de triá es Mn blat y decantá ses griHn-
ses y sa paya. Es }iOra de mostrá noble 
coratje per defensá es drets que mos 2er-
tocan com ti fiys de Déu y hereus del 
Celo 
Catolichs mallorquins: ¡O tc.nim Fe 
viva o no 'n tenirr¡.! ¿De quin seña yolem 
essé criats? ¡Sa paga es Mn distinta! 
Devant sa farramalla d' alicnats qu' um-
plen s' espay de juraments y flestomics 
¿perqué fugiu pO"fuchs y vos amilanau? 
Si Déu está amb noltros, ¿quí mos der-
rotará? 
¡Sús! y fOro. vessa: qui no ha renegat 
so. relligiosa nissaga des nc)stros bOus 
antepassats, que als es front amunt, y, 
despreciant so. befa des malvats, que 
cant es GrUo; pues escrit está que ets 
empagahits de confessar a Cristo, no se-
rán confessats per Éll, es dio. del Judici, 
devant lo Etern Pare. 
MOSSBN LLUCH. 
. ~ .-
S' envi:m es números a domicili, tant A. 
. dlns Ciutat com It ses Viles, pagunt per 
adeluntnt a s'AdminiRtració ¡Cadena de C6r& 
n.' 11), 1 peslleta a conte de 16 lltÍmel'Os. 
}IESTRE PAUPA CARACOL. 
¿Qui es que no '1 cºneix? Viu a dins 
Ciutat, y fá des séu oficio May té un l1Q 
él so. boca; sernpre díu amen, y parei" 
servicient y bOn subjecte; tol lo que 
voldreu; pero no paga el deume de men-
tides. 
DonauIí a fé feyna des séu ram, y a 
qtialsevOl hOra tirará ses eynes per ve-
nirvos derrera a prende mides o ti rehre 
il1strucciol1.s de sa señora. Mav se pert 
per éll él n' es partí. " 
y qnant está ellLerat de lo que desit-
jau, no. tengau ánsia, i,quin dia heu ha-
ven menesté? dissapte?-Dissa-pte estará 
Hest, perdiga cuydado. 
-No vos ne descuydeu, que me faria 
falta ... 
-Descans; potdescansú. Bbn dio. ten-
ga.-y mestre Caragol s' en torna a so. bo-
tiga, daxo, daxo, y quant hey arriba,ja 
no se recorda de 10 qu' ha promés. 
Passa sa setmana y vé es díssaptej 
arriba s' horabaxa, y so. señora, qu' es 
una espirela, envio. un recado él ca 's séll 
menestral':-Vés, dignes ti mestre Pau-
pa que mos cnviy ano, qu' cstam per éll. 
Al cap d' una estoneta, torna 5a cria-
da:-Sefiora: mestre Paupa, no era a ca-
séua, y es fadrins han dH que no sabian 
res.-
L' endemá maLi, abans d' aná·a missa 
sa señora passa per ca es mest're:-¿Y 
com axi no m' hen tornat so. pessa'? 
-Señora, no m' ha estat possible: a-
questa setmana ley acabaré ... 
-Pero, no m' haviau dit. .• 
-Té 11lblta ralló, pero per cap estil 
hen hem pogut endiumelljá. Estiga des-
cansada, dijous será él ca-séua. 
-Per amor de Déu, mestre Paupeta ••• 
-Descans; com jo ley dich ... 
-'lJios. 
-Bon dia tenga. 
Arriban es dijous y es divEmres, y 
mestre embuyós no compareix. So. cria-
da corre en forsa de recados, y torna 
sempre amb 10 mateix:-Digues él so. se-
• ñora qu' encara no m' ha estat possible. 
2 
Sa señora diu a n' es señ6:-Mortifi-
quet, passen y mira com heu té, y dalí 
pressa; digalí que no podem campá; que 
m' ha fallat dos pichs ti sa parallla.-
y es seüó en passa l'endemá o s'altre, 
y traba sa feyna a mitjes costures o per 
comensá. Y fá quatre crits ti mestré Ca-
ragOl, y aquest li promet que no heu 
dexará pus de ses mans, y que fará vel-
lada, y que per dimecres lo més tart ley 
durá a ca-séua. 
Passan tres setmanes més, y es })ar-
roquians encara no han pogut lográ lo 
que desitjan, y no han gosat mudá de 
menestral per po de pitjorá. 
-Mestre CaragOl, 1i diu sa sefiora 
cada pich qu' en passa, ¿voleum{' di com 
sou tan embu5tero~ corren sH setmanes 
que 'm dareu paraula de ferma axo aviat; 
sabeu que me fá falta de 10 més, ¿.que 
no vos hem pagat sempre lo qu' heu de-
manat y totd' una? 
-Señora, voste té raM; peró, la veri-
tat, no m' es estat possible. Jó ley aca-
haré d' aqui él dimars ... 
Per fi al cap d' un añy, quant el sa se-
ñora tant 1i es com no li es, mestre Ca-
ragol torna sa feyna. 
-Ja fareu es conteo 
-Bono, 110 pas ansi. 
-Enviaulom diumenje. 
-Molt bé. Bón dia tenga. 
Arriban es diumenje y es dilh¡ns, y 
no vé es con te. 
-Tonina, ves a ca mestre Caragal, y 
digali que jo t' he dit que 't don es cante. 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
-Digues á Sl'l señora qu' encara no '1 
tench tel, que ja ley enviaré. 
Passa mitj añy més, y un dia mestre 
CaragOl y sa señora se troban p' es carré. 
-¿Voleume fé ravó de dl1rm~ esconle'? 
-Perdiga C1lydooo! no li enviaré cap 
esgotzí. .. 
-Pero jo no vuy deure; digaume que 
val. 
-A mí no me recarda; vaja descan-
sada, ja ley enviaré. 
y passa altre mitj añy, y es mestre 
que, .per tot registre, té una plaglleta 
amb quatre escarabais; es dia qú' el pat-
xucan perque pach apremis y conlribu-
ció, Havo pensa en fé es cante, y surt 
tal valla amb sos apremis, y el presenta 
quant es parroquiá manco l' espera, do-
nant motiu perque duplin de sa séua 
honrad M y bOna fe. 
Ah! males pecares de mestres Cara-
gOls; llástima que no hey Mja presó 
p' ets embusteros. 
Menestrals indignes de tení parro-
quians bOllS pagadós; voltros abusau de 
sa condescendencia de sa genL de bé; y 
per axo, si un dia passau per 11oc11 es-
tret, perque sa feyna vos curtetja, no 
sou gens de plañe. 
Vos heu avesals a fé sa feyna a pas 
-de Mu, y ii. mentí ii. escarada; per axo 
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la majorpart no heu alsal'xelIa, y els 
altres no treys cap ni trellat des vostros 
cantes. 
¡Déu mos alliber d'.bave de tractá amb 
voltros, perque no hey ha res que Iriés 
mos crém sa sanch qu' es mestres Pau-
pes Caragols, que no tenen paraula do-
lénta ni obra bOua! 
A'LlATAR. 
SA CANSÓ DES PENEDITS. 
Com mos llem romput es' cap 
Mos pusam sa cerc;cllcl'ft. 
:E. 
. . 
- Tranquil com el peix dins l' aygo, 
Jo vivía molt aple, 
Sense sebre. que cosa era 
Dolentía y mala fé. 
Confiat: jó sempre anava 
Amb so co demunt sa má, 
Fent es sort a n' es quí 'm deyan 
¡Vés alerta a travelá! 
y com manco m' ha esperava, 
M' en he duyt, a )0 milló, 
Fiys meus, cada cóp de Uiura 
Que m' ha fét girá en redó. 
-¿Ido que't pensaoas 
.¡ 
A mb un plat de laves'! 
Si no aprens deviure, 
Innocent añélI, 
Per póch que 't descuydes 
Hey dexas sa péIl. 
:El. 
-Jo, qui tenia per viure 
Amb una possessiój 
y pel' mitja corterada 
Que m' hi feya partió, 
Uns missés In' aconseyaren 
Posá plét a n' es veynat, 
y In' han condernnat en costes 
Per dos pichs que m' he apellat. 
. Devés tres lllilia lliures 
Pújan es gastos no rnés; 
j y are 'm trób bossa pansida, 
Sense terra ni doblés! 
-¿ldó que't pensacas 
Amb un plat de faves? ,,' 
Are ests bón exemple 
Per un ambiciós: 
Anavas per llana 
y n' has sortit tos. 
UI. 
-y jo, fieles, que sempre 
llavía pogut tri á 
D' enamorats a dotzenes 
Qu' amb mí 's volían casá, 
y feya porguél'es grosses, 
Aquest vuy, aquest no vuy, 
¡Mirau si 'u som desditxada 
Que 'm tr6b el dia de vuy, 
Sense un que 'm deman de noves; 
y tots, tots passan de lJis, . 
Are que m' ha entrat casera, 
Desque n' he fets vint. y sisl 
-¿Ido que '{ pensaras 
Amb zm plat de faves? 
Tu heu trobavas sempre 
O fat o salat: 
Llavo, .cOm era hora, 
Hey 'guQsses pensal. 
:EV. 
-y a mi, fiya méua daba, 
M' en pren just as' enrevés: 
A vint añys ja era.. casada 
AlTlb s' hereu d'.u ns forastés. 
Tothom per rich el tenía·, 
Era guapo ... y m~ agradi\; 
y a la fí tot s' hereuatge 
No mas basta pel' menjá. 
Ara. guaña una miseria, 
Peró heu fati, y heu fa malbé, 
y ja no sé per hont prende 
Amb sis infants, y un que 'n vé. 
-¿Idó que 't pensavas 
.11mb un plat de javes? 
I,Tu creyas eterna 
l::ia Iluna de mel? 
Aguanta, fieta, 
y anirás al cél. 
'Y. 
-'jBeneyt de mí que, essent jove~ 
Mon pare, qu' era homo entes, 
Me deya: «Pep, pren carreraj» 
y may vatx aná de rés! 
Are, amb tot y sa hacienda, 
De mi se burla tothOm, 
y fins y tot amb uyeres 
Sóls ne sé pos á es meu nomo 
. ¡Sabs si pogués torná jovel.. 
De remey ja no n' hi há, 
Y are 'm tr6b qu' en ses veyeses) 
No som ase ni aubardá. 
-¿Idó que't pensavas 
Amb un plat defaves? 
¿Tú que no sabías 
Bossí d' aubercóch, 
S' adagi. de «es sebre 
No ocupa lióchT» 
V:E. 
-¡Ay de mí, que 'm vatx casi. 
Sense pensarhí c·ap mica, 
y no vatl( míl'á res més, 
Sino qu' ella era molt rica. 
Jo feya uns contes y deya: 
I<Amb ses séues trenta mil, 
D' un cop pet' tota la vida 
SU1't de fayna, y visch tranquil.» 
Mes, ay! qu ella ara me tracta. 
Com si fos un pedás brut, 
y jó fas a '8 costat d' ella 
Es papé UIj mantengut. 
-¿IeZó qlte't pensaoas 
A mb un p la t de Javes?' 
La gent ara 't tracta 
De·señÓ Canons: 
jBenhaja ar¡uolJ horno 
Que sab dú es calsonsl 
VII. 
-Per fé retxa y per fé ~asa. 
Vatx surtí d' es metl estat, 
Escampant en porros-fuyes 
Lo qu' havía arreplegat. 
Per fé crexe més ses rendes, 
Vatx comprá papé yaccions; 
y are m' ha arruinat la Bolsa 
y no puch cobrá es cupons. 
¡Sí 's pogúéssen fé ses coses 
Dues vegades, Déu. meu! 
¡Desditxat d' hómo qui s' infla! 
No mereix perdó de Déu. 
-¿Ido que'i pensaoa8 
Amb un plat de JaDes? 
Fosses d' aquells homos 
Modests y condrets ' 
Que passan la vida' 
Pobrets y alegrets. 
VIII. 
Componguent cansons y gloses, 
Ya tothóm donant consey, 
Glosadó de L' IGNORANCIA 
M' he alsat, de bot y bol.y. 
De p¡'imeres jó.'m pensava. 
Qu' en sentirs<1 criticá, 
Tots es flachs s' esmenartan, 
Des seu s vicis. Pero, cáL .. 
Ja los veys: ¡tantes m' en diganl 
y encare que no fas curt, 
Per una oreya los entra, 
y pe s' altra aviat los surt.; 
-¿Ido que 't pensaDa. 
Amb un plat deJaoes? 
ACreyas fé gran cósa 
Amb tot quant escriusf 
iAxó 't figllravas? .• 
IIBeneyt!1 
MIRANius. 
CONFERENCIA 
FILLAD! A LA VIL! DE CAMPOS DEVÉS S' .ABEURAM. 
-¿Vol S dí, Tasá, que no creus que 
sia necessari fé obres bOnes, ni aná el 
missa, ni passa el rosad, ni confe!3sarsé, 
. ni fé penitencia'? 
-Axi heu ensellan aquests 8eMs qui 
predican amb una Biblia en su má. 
-¿Y diuen qu' es q ui han peca! no 
h.pn de fé penitencia? 
-Axo mateix. 
-¿Y no diuen per qnt31 
-Perque el mm-Jesús tot heu per-
dona, en tenÍ fe. 
-¿Y no enseñan que sa Biblia també 
diu que sa fe sense obres bOlles es UD.a 
fé marta'? 
-No. No més diuen qu' encare qu'ha-
jem.·pecat no es necessari fé penitencia. 
-¿Y tú los creus'? 
-Ells heu diuen hen serio. 
-¡Ja hi vas errat de contes! Vina 
aqui, tudossa, seu y escoltem: Ja de-
manarás a n' aquell 'vehinat téu qui, se-
guiut sa doctrina que tu are aprens, va 
entrá el una casa, s' en dugué lo que no 
era séu, la Justicia li posá sa má demunt 
y are está tancat dillS una cel-la, si fá 
penitencia. Vés a yeure aquell aItre ca-
marada téu qui seguint es mate:xos pas-
.sos que tú, 5' atapi de vert, y are está 
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rendit~ pIe de dolós, y en poca esperan-
su de clirá d' aquella terrible malaltia, 
si 'n fá de penitencia. De seguida pots 
visitá aquell.altre qui també s' ascoltava 
es profetas falsos y feya befa de ses co-
ses santes, y esLafava tothom., y are es 
un malanat que nigú '1 vOl veure, si fá 
penitencia (¡ no. • 
-¡Axo es altre cosa! Joparl dB 5a 
penitencia des confessó. 
-Idó bé. Escolla. Y si 10ls aquests y 
alLrés s' haguessen confessat .a? com 
Déu mana, y haguessen escoHaL es con-
seys d' es confessó, y no haguéssen sor-
tit (1' es solch, ¿pensas. tú, qu' are hau-
ríen de fé sa penitencia qne fan~ 
-Es da que no. 
-Ido, mireu si 's precís ferne .de pc-
nittmcia.· , 
-Bono; j(1 dich per aná al cCI. 
-Vols di, tros de tudossa, qu' es qui 
fan ltuchs y baldufes amh ses lleys hu-
manes tenen que fé penitencia, y es 
qui 'n fan amb ses divines, nó? Ay, 
Tasá, Tasá! No vulgas esse de.sa guarda 
d' aquells ases ignorailts de q\le lnos 
parla l' Escritura. 
-Pero ¿y l' Escritura no diu que Déu 
perdona es pecadós set y més de s¡~t ve-
gades? . 
-Axo es un altre capítol que t' hi 
contestaré amb un ecsemple: 
Hey havia un frare 'virtuós que per 
atreure es pecadós a sa penitencia· casi 
sempre predicava sobre la' gran Miseri-
cordia del Señó. En es mateix convent 
hey vivia també un fraret lléch que ser-
vía d' escolá y era lo que se diu tot un 
sant homo; solía acompañá es predicadó 
a sa trona, y después su baix d' ella s' as-
seya per escoltarló, y en have acabat 
tornarló acompaflá a la sacristía. 
Idb veurás qu'.una "egada aquell Mn 
Relligiós ponderátailt y tant sa M~seri­
cordia oe ,Déu que a n' es frare 11éch li 
paregué un 'poch massa ecsagerada, y 
te-mellt que s' auditori, confiat en tanta 
'misericordia, seguís bolcants~ més y més 
per dins es vicis, resolgué lo siguent. 
Quant es predicadó hagué devallat, 
s' en pujá toL depressá dalL su 'trona, tao 
seña a s' allditori que s' espér, y los en-
tima aquesta: «Germans, tot lo que "VOS 
ha. dit el Pare predicadó de sa Miseri-
cordia de Déu es cert y veritat, per?) 
tenin en conte que, a Déu, may nillgú 
ley ha féta que no ley haja pagada.» 
y hen mirat, es lléch tenía ralló, per-
que n' hi l1á molts qu' abusant de s' infi-
nita bondat de Déu; umplen sa mesura 
de pecats fentlí caramull tantes vegades, 
qu' al cap y a la fi Déu pert sa pacien-
~ia.y 11avo les pagan totes amb un pich. 
-¡11ástima que no t' hi hajes feL pre-
dicadól 
-Mira ,Tasá,jo som un ignorant,pero 
no comportaré que me repassin sa llis-
só aquests alborotadós de pobles qu' en 
quant a enLendre l' Escritura, van cal-
sats per ayg(,. Adios, Tasá. 
. AnDON ESCURE.; 
_ '. 4.<· •• ~ 
3 
XER!MtADES. 
Aquests dies passats, segons IDOS han 
dit en tot secret, es pare d' un des m08-
sos que han sortit d' aquesta quinta, re-
solgué ana el fé una bauxeta a fora porta 
convidant a tola una calerfa d' amichs 
y coneguts. 
Altre temps, es mosso alliberat, y son 
pare y sa mare 11auriell presos els ate-
pins de cap a la Bona-Nova y .Ji hau ... 
rian dnyt un cirieL amb aeció de gra-
Cles; llcn\ aquests actes de !attatisn¡,e 
neo, venturosamcnt ja no s' estilan. 
Ido, com deyam, sa hauxa ya aná de. 
lo milló y sensc no,'cdat, pues sOIs s' cs-
devengué que abans d' aSSCUferse U Sil 
tauIa ja u' hi havia (1' ajeguts p' en lerra 
que havian acabada sa set y sa talento 
11avo1 (no saben cúm vá esse) se varen 
rompre la mitat des plats y de ses copes,. 
y Havo, de tornada, un des carruatjes 
trabucá de tan a pach u poch qu' anara. 
Tolal, haurá costal sa testa un purey 
d' unses, sense contá s' árnica. 
Si van a la' Bomi-Nova, hallrian ha-
gut de gaslá lo manco dues pessetes, 
contanthi es ciri y tol. 
Empero no s' haurian devertit y s' cs-
posavun u que 's riguessin d' ells. 
"" * lit 
i Al cap durré! Sa creu d' es campa-
naret d' es Cemen.leri de Binisalem, s' es 
adressada. 
Es nou .Ecol1omo 110 ba esperat que 
L' IGNORANCIA descar~egás sa filípica que 
havia promesa. Valmés axí, y Déu·li 
don HUlll per adressá tot quant sia ne-
cessari en aqueU pable que eutre ultres 
defectes, es un poch 80ft. Y un- 11101t. 
fetjut. . . 
* 
** 
-Sermó lornam tenlj pareix que lúos .. 
sen, Lluclt s' es alsat coremé de L' IGNO-
RANCIA. 
-Axo es. cosa del tcmps. ¿Que li hem . 
ele fé? ll1és mal pensament podia havB 
tengutj al cap y u la fi els empleats d'es 
ferro-carril y moltes aItres persones que 
no poden assisti a l' jglesia, llegirán 
qualque coseta de lo. que resa s' Evau-
geli. 
-Si, empero es ciutadans il-Iustrats, ••. 
-A púch, a poch: MQsscn, Llttck lÍG 
predica p' es sabis y lletruts. '. 
* 
. * *" 
Javeureu, cÍntadans, coro are es con-
sums auirún de lo 'milló: s' Ajuntament. 
ha aumentat es número d' empleats. 
¡Tant matcix no sah que n' ha de fé de 
ses unses que li entran a palades! .... 
Pero es cas es, qu' es conSUlDS de 
cada dia treUell manco. . 
Mo, no res: ¡vengan roés empleals, y 
ja 'u .vorém! . " . 
SH eran quiXagontav~n ... 
4 
¡Mirau, germans, que bé s' en treuen 
d' inventos! 
Are, es (Jacos, com diuen es diaris, 
per no dirlos l/adres, han inventat. un· 
medi de buydá es caxonets de ses Igle-
sies sense cspeñarlos, y ja heu ban en-
sayat a sa des p{¡ble d' Establiments y 
els ha anal molt bé segons noticies. 
y jo dich: si aquests arriban a posá 
ses ungles dins ses caxes de ses socie-
dats anonimes de Palma, 11avo será blau 
es festé. 
Vamos: porem di en tota veritat, que 
ja no hey ha pañy qui servo 
iI< 
* * 
Aqllests aies l)assals, pare ix:. que s' ul-
suraren UDS quants marinés rl1SSOS a 
hordo d' un barco fondetjat dins sa nus-
tra bahía. 
¡No mos ne mancaría altra, sino que 
mas introduissen sa llalzeri d' es niM-
lisme! 
'" 
** 
A un carboné que duya una sárria 
marcada por 8 kilos y en pm;ava 30, 
l' han atrapat y li han ajustat es contes. 
No mos sab gens de gréu. 
.. 
** 
La marina mercant mallorquina ara 
canta amb un barco m6s: es vapor Bell-
'Ver, que l' han arribaL aquests dies d'In-
glaterra. 
Diuen qu' es tan M y tan M; y que 
sa compañía l'ha pogut adquirí amb una 
gran conveniencia. 
Si la cosa ·va axí, ¡mala carta p' es 
barcos de vela! Avíat se veurán reduits 
a navegá de cabotatge per dins es bas-
siMs de l)alma. 
Encare bey ha un sou que guañá. 
'" 
* * 
¡Qu' heu son de llengaruts alguns dia-
ris! Aquests dies no ban tengut altra 
cusa que contá sino qu' un empleat de 
s' Ajllntament, a. un cliná a fóra-porta, se 
va acabá éll tot sOl cinch plats d' arrós. 
Porían haver11i afegit: 
gOomió.el plato'?-Na, selZor; 
Era caso de conciencia. 
No 'n faltav"a més sino qu' are anássem 
a discutí es graus de talent que puga 
arribá a tení un empleat de la Sala. 
. Ja més valdría s' cl;npatx:.ás caddscú 
a' es séu redol. 
'" 
** 
Hem rebut una instrucci6 y regla-
roent de s' Bsposició permanent interna-
cional que dins poch temps s' abrirá a 
Brusseles. 
Encara que a. n' es nos tras paisans no 
los alsa es ventrey res de tol axo, los ha 
feym avinent, y mas oferim a dexá llegí 
dita instrucció a n' es qui 1i interés en-
terarsen pedres menudes. 
Agrahirri s' atenció a n' el Señó Cbn-
sul que la mas ha enviada. 
L'· IGNORANCIA. 
COVERBO$. 
Escoltava un sotlefÍch es serm6 d' es 
primé diumenje de Corema. Es predi-
cadó referia allo que canta s' Evangeli, 
de com el Dimoni s' en dugué el Bon 
·JesÚs demunt un temple, y d' allá li 
feya veure molles tCmes, diguentli que 
totes les hi donaría, si postrantse l' ado-
raya: afegint sa respt'lsla del Bon Jesús, 
quant li digué:-Futx. de devant mi, 
que tan mateix no 'm tentarás. 
Quant es sollerich heu va sentí, se 
girá a n' es d' es costat, y tocantli es 
colso li va di, petit: 
-Ventura ke 110 Ji mustrá Solle; per-
kó sí el B{¡n Jesuset arriba a voure es 
méu hurtet de tarungés y pumeres fu-
gassetes,... j vera-creu!... no 'u sé, ... 
pero, puría ess~ estat k' En Barrufet 
enkara 11' hagués surtH en la seva. ¡,Eh, 
Bartllmeu'? 
y aquell altre seguía escoltant es ser-
mó; y sense dí res, feya capades. 
'* 
** 
Una señora va prende per criadeta ti. 
una jove de G;¡Jilea, que no havia esta-
da maya Ciutat, y es mateix vespre la 
dligué a una novena ahOnt predicaven y 
deyen es pare-n{¡stros en castellá. 
Quant s' en tornaven de l' Iglesia, sa 
señora Ji demaná: - l, Qué tal Tonina, 
t' ha agradat aqueix sermó'? .. 
-Señora, li contestá ella, fo bé ha-
dava ses ofeyes, pero no som' entés un 
mot ni deos predicadó, nt des rosari que 
han dit; no més he 1¡¿umprés es tres 
glo1'ia patl'i, perque los han resat en 
mallorquí, com a Galilea.-
¡Tates ses criades haurien de mom-
prende per s' e5tH d' aquesta, y no veu-
riem tantes llebres corregudesl 
* 
* *' 
Un pare que tenia tres fiys molt pe-
rerosos, quant se morí los va dexá un 
ase, amb sa condici6 qll' havia d' essé 
d' es més pererós de tols tres. 
Es marmassós se reuníren, y cridant 
es tres fiys, los váren dí que donassen 
pro ves de peresa, per ,"cure de quin ha-
via d' essé s'·ase. 
-Jo, (va dí es majó,) una vegada 
fumavaj me caygué un caliu dins sa 
sabata, y per peresa d' allargá sa ma, 
me vatx:. bofegá es peu. 
-y jo, (digué es segon,) un dia vatx 
caure a la máj y per no maure es bras-
sos, sabent nadá, si no'm treuen, ha u-
ria fet bO negarme. 
-¿y tu, (preguntaren a n' es petit,) y 
tu qu' has fet'? 
-Jo, \va respandre e11,) jo ... donau 
s' ase a 11 a qui voldreuj que no estich 
per conversá. 
Es marmass6s no reparáren en en-
tregá s' ase a n'es més petit. Ben mi-
rat, 1i tocava a el1; 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLÍFIcn.-En calfarse, perden s' humó y ses 
berbas. 
SE~mLANSllS.-1. Enquad'hioern /le tapasooent. 
2. En qua té calló. 
3. En qua tr.lu ses bañes. 
4. En que té. busqua/l. 
5. En qua du creu. 
QUADnAT .•••• -2 7 6 
951 
4. 3 8 
FUG.~ .•••... ••• -Amb escases d' an Pere, en Pac¿ 
s'aseau/a. 
ENDEVINAYA.-Un baul. 
LES HAN ENDEVINADES: 
Totes fora una:-Xerrayna, A. C. 1. T;·, Un. 
Catolich, Un GUí.T':, (Jn A . .puntaladó, Un Sar-
dinl!¡estetJadis, Un Farin~, Un Escolá, Uil Ba-
Ilado, Un. Lloro, Un Signar RUMO, Un Marlca-
no, Un Ojkial sansa empleo, Coniet de guia:, 
B. y Vidrierela. 
Vuyt:-Pere Pica rol. 
Set:-Titiu Teulada, .!tI.Olecrab, Un Carabi-
nero y Malerba. 
Sis:-Conco pi, Cttñat PalUla, Meleca, Mado 
xeuba, Tres Polles feslet;aclisscs, Tirorlto, Un. 
v.alldemosi SiMué, 'Duos 'que plÓran y Una que 
rtu. 
y una tot en grÓi',:-Un Capclrlgañg y Un 
Vadell. 
GEROGLIFICH. 
VII 1 J aaaaaaaaauaaa • 
UN INDlOTÉ. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla una clau 11 una sura? 
2. ¿Y un molí a un Ilaut? 
3. ¿Y un lIaut a una costura? 
4. ¿Y un coloin a un qui fá col-tac¡ó? 
TITlU TEULADA. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli nrttlests pich~ amh lIetres que lIegides 
verticalment y ile través, digan: Sil. l.' retxa, lo 
que dü un Ilet.é; sa 2.- lo <¡ú' es qualsevol atlO-
ta; sa 3.' IO·<¡lli.' sab un pintó; Sil. 4.' lo que té 
qualsevó! modista cat.alana, y sa 5.a es modo 
com va. un infant mCllut. . 
CONlET DE GUIX. 
FUGA DE CO::--;SONANTS. 
.0 •• 011, iO .. IILA.E ... E.O 
Q.R. 
CAVILACIÓ. 
LlOl'O-Auy(~ya - Cuní -EndiOt-Ase-Va-
dcll a-Somera-Ca 
Amb sa primcra ¡letra d'8.qucsts noms d'ani· 
mals¡ compondre es nom d' una cosa que com 
més a remenan, més runou fá. 
Xl>TXERA. 
ENDEVINAYA. 
i Ql1' has de fé de brevetj~, 
Tan matex no t' está bé! 
¿,Qui es que en el mon vengué, 
Que morí y no nasqué 
y sa mare el se menjá? 
x. 
(Ses solucions dissaptc qul oé se som oius.) 
28 FEBRÉ DE 1880. 
Estampadcn Pe re J. Oelabert. 
